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RESUME
Les cartes des observations de ~'Urface de la mer (température et salinité). collectées dans
le cadre du programme TOGA (Tropical Ocean and Global Atmosphere ) par les équipages des
navires mal"Chands. des navires océanographiques et ceux de la Marine Nationale Française. sont
présentées par bimestre de 1974 à 1989, dans la zone géographique O' - 30'S et 170'W -
120'W"
Des températures de ~'Urface ont été aussi relevées par des bateaux de pêche japonais et
coréens dans la zone économique de la Polynésie Fmnçaise (S'S - 30'S, 160'W - 130'W) de 1984
à 1989.
ABSTRACT
Bi~monthJymaps of sea surface observations (temperature - SST - and salinity - SSS -)
collected within the framework. of the TOGA programme (Tropical Ocean and Global
Atmosphere) by the crews of ships of opportunity. research vessels and French Navy ships, are
presented starting from 1970 to 1989. in the area: O' - 30' S and 170' W - 120' W.
Japanese and corean fishing ships have colleeted sea surface temperatures in the French
Polynesia economic zone (S'S - 30'S. 160'W - 130'W) during the 1984 - 1989 period.
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Salinité et Température
de la sulface de la mer
dans le Pacifique Central-Sud
de 1974 à 1989
Objectifs:
Le but premier de cet atlas est de recenser et de présenter une distribution spatiale
sommaire de la température et de la salinité de surface, qui sont deux paramètres de base
pennettant l'étude des échanges océan-atmosphère.
C'est à l'initiative de I.R. DONGUY el C. HENlN qu'à partir de 1969, un réseau
d'observations de suIface a été mis en place depuis le centre ORSTOM de Nouméa. Ce réseau a
été ensuite étendu à la Polynésie Française à partir du centre ORSTOM de Papeete (1974) et aux
océans Atlantique et Indien à partir des antennes ORSTOM du Havre et Marseille (1977).
Acquisition et traitement des observations:
Dans le cadre du programme SURTROPAC (SURveillance lRansOcéanique du
PACifique) et du programme SURTROPOL (SURveillance TRansOcémùque POLynésierme) -
composantes du programme international TOGA (Tropical Ocean and Global Atmosphere) - des
observations de surface de la mer sont faites par des équipages de navires marchands
sélectionnés, de navires océanographiques et de batiments de la Marine Nationale Française et
des bateaux de pêche.
1.es bateaux de pêche coréens et japonais travaillant dans la zone économique de la
Polynésie Française (5"S - 30·S, 130·W - 1600 W) font des relevés de température de surface qui
sont communiqués aux Affaires Maritimes de Papeete. Le.') Japonais ont commencé en 1984 et les
Coréens en 1985.
De l'eau de mer de sulface est prélevée dans un seau type "Météorologie Nationale". La
température est repérée sur un themlOmètre au 1/10ème oC. Un échantillon d'eau de mer est
conserY'é dans un flacon spécial pour analyse ultérieure de la salinité au laboratoire.
Toutes ces infonnations (position. date et heure. température, salinité) sont conservées à
Nouméa dans une banque de données.
Les logiciels de saisie (sur PC compatible), de gestion et de correction (sur station SUN),
ont été mis au point par M.J. LANGLADE et B. CAMUSAT.
Toutes les données collectées ont été vérifiées et sont disponibles auprès du groupe
SURTROPAC du centre ORSTOM de Nouméa.
Présentation des observations:
Un atlas des observations de sulface le long des lignes de navigation trans-équatoriales
dans le Pacifique a déjà été réalisé (T. DELCROIX et F. MASIA. Atlas des variations de
température et de salinité de sulface du Pacifique tropical 1969 - 1988, Rapports scientifiques et
techniques. Sciences de la mer. Océanographie Physique. ORSTOM Nouméa 1990 n"2).
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Dans la zone Pacifique Central-Sud, la densité de la distribution spatio-temporelle est
suffisante à partir de 1974 pour permettre de dresser des cartes géographiques de température et
de salinité de surface.
La connaissance de ces deux paramètres de l'environnement marin peut-être très utile
pour les études sur la pêche et le climat de cetlte région qui intéresse de nombreux pays
insulaires.
Les résultats sont présentés ici par bimestre.
La zone géographique retenue va de l'équateur à 30' S, et de 170' W à 120' W.
Pour chaque page de l'atlas:
- la carte supérieure présente la distribution spatiale des isothermes de surface
tracées tous les degrés ("C). La température supérieure à 28~C est representée en grisé.
Ces eaux caractérisent le "réservoir d'eaux chaudes" du Pacifique Ouest (Wyrtki K.
Sorne thoughts about the West Pacifie Wann Pool. Proceeding of the Western Pacifie
Intemational Meeting and Worshop on TOGA··COARE. Noumea, New-Ca1r.donia May
24-30/1989).
- la carte inférieure présente la distribution spatiale des isohalines tracées
tous les 0.2 usp (Unité de Salinité Pratique). La salinité supérieure à 35.5 usp est
représentée en grisé. Ces eaux caractérisent une zone à forte évaporation lieu de
fonnation d'eau type du Pacifique Tropical Sud.
Sur les deux types de cartes, une croix situe le lieu de l'observation. Le nombre
d'observations pour chaque bimestre est indiqué en bas à droite de chaque carte.
Le tracé des isolïgnes et des zones grisées n'est fait que lorsque la densité des points
d'observations est suffisante. La densité minirnun est une observation dans un carré de 2° de
longitude sur 2" de latitude. Si des points d'observations sont éloignés de plus de 4 degrés les
isolignes ne sont plus tIacées et il apparait lille plage blanche dans la zone grisée.
La carte de la page 6 situe toutes les observations de 1974 à 1989 dans la zone considérée
(32481 observations).
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LES OBSERVATIONS DE SURFACE DE LA BANQUE ORSTOM
ONT ElE REALISEES A BORD DES NAVIRES SUIVAJ.'ITS:
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OBSERVATiONS ANNEES 74 à 89 LONG. 1700 W -120o W LAT. 300 S - 0° 32481 08S.
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Temperature de surface du 01/05/75 au 30/06175
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Temperature de surface du 01/07/75 au 31/0an5
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Temperature de surface du 01/09/75 au 31/10/75
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Temperature de surface du 01/11/75 au 31/12/75
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Temperature de surface du 01/01/76 au 29/02/76
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Temperature de surface du 01/01/77 au 28/02/77
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Temperature de surface du 01/03/77 au 30/04n7
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Temperature de surface du 01/09/77 au 31/10/77
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Temperature de surface du 01/05/78 au 30/06178
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Temperature de surface du 01/07/78 au 31/08/78
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Temperature de surface du 01/03/79 au 30/04/79
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Temperature de surface du 01/11/79 au 31/12/79
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